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RIKA VAN DEYCK, Le “Testament” de Villon selon Coislin: pour une unité de composition, dans 
Autour du xve siècle. Journées d’études en l’honneur d’Alberto Vàrvaro, cit., pp. 241-251.
1 Cette analyse se base sur le célèbre manuscrit C (Paris, BnF, fr. 20041), collection d’œuvres
d’auteur digne de la plus grande attention: aux yeux de Rika Van Deyck, le rapport entre
les huitains du Testament – en particulier 57, 33, 58 – et les pièces lyriques intercalées
révèle très nettement le métadiscours de Villon sur son œuvre et permet de plaider en
faveur d’une unité de composition que la critique n’a pas toujours acceptée.
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